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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
pengenaan PPN dan PPnBM pada Kawasan Berikat Marunda, PT. Kawasan 
Berikat Nusantara, terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan 
Berikat Marunda. Selain itu, ingin dibahas juga bentuk fasilitas perpajakan apa 
saja yang diberikan kepada Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) dan 
manfaat yang didapatkan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder, mulai dari hasil wawancara tidak 
terstruktur, dokumentasi dari data Badan Pusat Statistik, buku, artikel, riset 
dokumentasi, situs website dan riset dokumentasi dari terkait lainnya. 
Hasil penelitian adalah  bahwa implementasi pengenaan PPN dan PPnBM 
Kawasan Berikat Marunda, PT. Kawasan Berikat Nusantara telah sejalan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, 
dimana PPN dan PPnBM tidak dikenakan atas pemasukan barang ke Kawasan 
Berikat sesuai dengan kriteria tertentu. Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada 
PDKB di Kawasan Berikat Marunda, PT. Kawasan Berikat Nusantara 
memberikan banyak manfaat bagi PDKB dalam menjalankan kegiatan ekspor dan 
impor. 
 
Kata Kunci: Kawasan Berikat Marunda, PPN dan PPnBM, Pengusaha Dalam 
Kawasan Berikat (PDKB), fasilitas perpajakan, insentif perpajakan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the implementation of the imposition of VAT and 
luxury sales tax on Marunda Bonded Zone, PT. Nusantara Bonded Zone, related 
to in and out of goods in Marunda Bonded Zone. In addition, also want to discuss 
any form of tax facilities granted to entrepreneurs in Bonded Zone and the 
benefits they gained.  
The method used is descriptive qualitative. The data used are primary and 
secondary data, ranging from unstructured interviews, documentation of data 
from the Central Bureau of Statistics, books, articles, website and another 
relevant research documentation. 
The research result is that the implementation of the imposition of VAT and 
luxury sales tax in Marunda Bonded Zone, PT. Nusantara Bonded Zone has been 
in line with the Regulation of the Minister of Finance No. 147 / KMK.04 / 2011 on 
Bonded Zone, where VAT and luxury sales tax is not charged on importation of 
goods into bonded zones in accordance with certain criterias. Tax incentives 
granted to PDKB in Marunda Bonded Zone, PT. Nusantara Bonded Zone 
provides many benefits for PDKB in carrying out export and import activities. 
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